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La fotografía como estrategia pedagógica para la 
enseñanza de las ciencias naturales en escuela nueva
Photography as a Pedagogical Strategy in Natural Science 





Este artículo presenta los resultados de un proyecto implementado en una institución educativa rural, 
que trabaja con el método escuela nueva, en el cual se diseñó una propuesta pedagógica que usa la fotogra-
fía como eje central para la enseñanza de las ciencias naturales, sobre el tema de la biodiversidad. El trabajo 
es de enfoque cualitativo, del tipo investigación-acción. La propuesta pedagógica articula las asignaturas de 
ciencias naturales, tecnología, artística y ética, a través de temáticas propias de cada área. Las fotografías 
registradas por los estudiantes permitieron realizar un total de 166 observaciones en la plataforma iNatura-
list, con las cuales se identificaron 77 especies de animales, 15 de plantas y 7 de hongos. Estos resultados se 
divulgaron dentro de la institución, a través de carteleras elaboradas por los mismos estudiantes. Se conclu-
ye que el uso de la fotografía motivó a los estudiantes a conocer su región, aprendieron sobre la ilustración 
científica, fortalecieron sus habilidades en el manejo de dispositivos móviles y equipos de cómputo, a la vez 
que adquirieron una opinión crítica sobre las actividades del hombre que afectan la biodiversidad.
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Abstract
This research presents the results of a pedagogical proposal that uses photography as a central feature 
throughout the teaching process of natural science, specifically in the biodiversity area, in a rural educational 
institution that applies the new school model to their courses. This is a research-action project which was 
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Introducción
En Colombia, el modelo Escuela Nueva, 
EN, surge a mediados de la década de los seten-
ta, como estrategia para la atención de las niñas 
y niños de zonas rurales de difícil acceso, en 
las cuales se presentaban problemáticas, como: 
bajo desempeño académico, repitencia escolar, 
extra edad, entre otras (Atencio-Montaño & Ra-
mírez-Montiel, 2019). Por sus características, la 
EN se define como una metodología flexible, ya 
que propone una educación formal a poblacio-
nes que presentan dificultades para participar 
en la oferta educativa tradicional (Castiblanco-
Castro, 2020; Leal-Esper et al., 2018).
En la metodología Escuela Nueva, el docen-
te actúa como facilitador del trabajo cognitivo 
de los niños, donde las áreas del conocimien-
to: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales, son parte central de su 
formación (Villar, 2010). Para su enseñanza, 
se tienen guías de aprendizaje que orientan al 
docente sobre los contenidos y actividades a 
desarrollar (Patiño-Hernández & Tuta-López, 
2019). Sin embargo, los estudiantes replican los 
contenidos del texto guía como patrones apren-
didos (Bernal-Pinzón, 2017), lo cual indica que 
el aprendizaje no se evidencia más que en la 
memorización de los temas.
La enseñanza de las ciencias naturales en 
Escuela Nueva, debe desarrollar las habilida-
des de los estudiantes como investigadores, 
promoviendo la observación del mundo en el 
que viven y la interacción con su entorno, así 
como la adquisición de hábitos y actitudes que 
promuevan la conservación del medio ambien-
te (Fundación Escuela Nueva, 2015). En este 
sentido, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), ofrecen numerosas opor-
tunidades como estrategia pedagógica (Rodrí-
guez-Mendieta & Saavedra-Bautista, 2018) 
que apoyan el desarrollo de competencias, al 
mejorar: la adaptabilidad, la transferencia de 
conocimientos y habilidades de los estudiantes 
a nuevos contextos (Rambousek & Wildová, 
2014; Jiménez-Pitre, Martelo-Gómez & Peña-
Pertuz, 2017). Ejemplo de ello es la fotografía 
que, al ser aplicada en el aula, educa en el len-
guaje visual, permitiendo al estudiante conocer 
su entorno y desarrollar una lectura crítica de la 
realidad (González-Fulle & Claro-Eizaguirre, 
2015). Es decir, el estudiante adquiere nuevas 
significaciones, a diferencia de quienes solo 
miran fotos sin advertir sus significados e inten-
ciones (Hurtado-Cortés, 2015).
En la actualidad, diversos autores indican la 
necesidad de innovación en términos de mate-
rial didáctico y metodológico de Escuela Nueva 
(Patiño-Hernández & Tuta-López, 2019). Sin 
embargo, una de las principales debilidades en 
las instituciones rurales, es la falta de nuevas 
tecnologías, que, si bien no son desconocidas 
por los actores educativos, son de difícil acceso 
a causa de su alto costo (Arias-Gaviria, 2017). 
La presentación tradicional de los contenidos, 
sumada a la carencia de servicios básicos, 
como: energía eléctrica y conexión a Internet, 
developed following a qualitative approach. The pedagogical proposal combines different educational areas, 
such as natural science, technology, arts, and ethics through particular topics of each area. The photographs 
taken by the students were posted on a platform called iNaturalist, where 166 posts were made. It was pos-
sible to identify 77 animal species, 15 plant species, and 7 fungi types. These outcomes were shared within the 
educational institution’s community using posters made by the students who took the photographs. It can be 
concluded that the use of photography allowed students to have a deeper understanding of the species in their 
region. They also learned about scientific illustration and strengthened their skills in handling computers and 
mobile devices. Simultaneously, students acquired a critical view regarding human actions that can negatively 
affect biodiversity.
Keywords
New school model, iNaturalist, pedagogical strategy, natural science, biodiversity.
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son inconvenientes que complican cualquier 
intento de innovación educativa en el sector ru-
ral (Iriarte-Pupo, 2020; Niño-Vega, Fernández-
Morales & Duarte, 2019).
La Institución Educativa (IE), Técnica 
Agropecuaria del municipio de Pajarito, Boya-
cá, Colombia, no es ajena a la problemática des-
crita anteriormente. El presente trabajo expone 
los resultados de la investigación realizada en 
una sede rural de la IE, que tuvo como objeti-
vo responder la pregunta: ¿cómo articular una 
estrategia pedagógica basada en la fotografía, 
para fortalecer los procesos de enseñanza de la 
asignatura de Ciencias Naturales en estudiantes 
de Escuela Nueva?
Diseño metodológico
Enfoque y tipo de investigación
La investigación es de tipo cualitativo, ya 
que representa un proceso flexible, abierto y 
permanente, en el que se van definiendo de ma-
nera constante las decisiones y opciones meto-
dológicas en el curso del proceso investigativo 
(Gutiérrez-Rico, Almaraz-Rodríguez & Boca-
negra-Vergara, 2019). El enfoque metodológico 
empleado fue la investigación-acción, que repre-
senta una alternativa para dar respuesta a los pro-
blemas cotidianos que experimentan los docen-
tes en el ejercicio de su tarea, con el fin de me-
jorar sus prácticas educativas (Cabrera-Morgan, 
2017). Entre los instrumentos de recolección de 
datos, se tienen: la observación, el diario de cam-
po y el registro fotográfico, los cuales evidencian 
las acciones desarrolladas y los aprendizajes que 
se producen en los sujetos que participan de la 
investigación (Castro-Robles, Niño-Vega & Fer-
nández-Morales, 2020; González-Nieves, Fer-
nández -Morales & Duarte, 2016).
La investigación inicia con la caracterización 
del contexto escolar, a través de la observación 
directa. Luego, se diseña la propuesta pedagógi-
ca que busca desarrollar las competencias cien-
tíficas en los estudiantes, a partir de preguntas, 
conjeturas o hipótesis que surgen de la curiosi-
dad ante la observación del entorno y de la capa-
cidad para analizar lo que se observa (Ministerio 
de Educación Nacional, 2004). En este sentido, 
se trata entonces de lograr que los estudiantes 
sean artífices en la construcción de sus propios 
conocimientos (Barajas-León & Ortiz-Alvarado, 
2018). En la figura 1, se muestra cómo la foto-
grafía se integra en las asignaturas de: ciencias 
naturales, tecnología, artística y ética, a través de 
las temáticas propias de cada área. 
Figura 1. Temas para integrar la fotografía en las asignaturas de escuela nueva. 
Fuente: Autoría.
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El trabajo en el aula inicia con talleres de 
fotografía, para enseñar el manejo adecuado 
de los dispositivos móviles y de las técnicas 
básicas de fotografía. Después, a través de las 
salidas de campo, se familiariza al estudiante 
con su entorno, para luego realizar la captura 
de las imágenes de seres vivos presentes en él. 
Estas observaciones se comparten en iNatu-
ralist, una red social que permite efectuar el 
reconocimiento de las especies (Inaturalist, 
2020). Lo anterior permite determinar cuál es-
pecie es la predominante en la zona y se inicia 
el proceso de ilustración científica, a través 
de la pintura. También se identifica el nombre 
científico de la especie predominante, a la vez 
que se elabora un material para compartir con 
la comunidad educativa.
El contexto escolar
La Institución Educativa Técnica Agrope-
cuaria (IETA), es la única entidad educativa de 
carácter oficial presente en Pajarito, Boyacá. 
Se ofrece formación en los niveles de prees-
colar, básica y media técnica, con especialidad 
en Agropecuarias. La IE cuenta con dos sedes 
urbanas y con ocho sedes en el sector rural, 
siendo la sede Peña Alta una de ellas, la cual, 
ofrece formación bajo la metodología Escue-
la Nueva. Los estudiantes de la sede durante 
2019, eran dos niños con edades de 7 y once 
años, respectivamente.
El municipio de Pajarito tiene 14 veredas, 
que corresponden aproximadamente al 99,9 % 
del territorio total del municipio. Con un área 
de 18,856 Km2, la vereda Peña Alta es una gran 
fuente de biodiversidad, ya que cuenta con el 
paso del río Cusiana y con las quebradas afluen-
tes del mismo. (Municipio de Pajarito, 2020). 
La población cercana a la sede escolar, corres-
ponde a personas de estrato uno, cuyas vivien-
das están hechas en madera y zinc. Cuentan 
con servicio de energía eléctrica y acueducto 
veredal, pero algunas de ellas no cuentan con 
servicio sanitario. La actividad económica de la 
región, está vinculada principalmente al desa-
rrollo de: la ganadería, agricultura, tala de árbo-
les y caza de animales silvestres.
La IE, cuenta con computadores y tabletas 
donados por el programa Computadores para 
Educar, los cuales en su mayoría se encuen-
tran averiados, razón por la cual, los docen-
tes no hacen uso de ellos. Los pocos equipos 
que están siendo utilizados por los estudiantes, 
tienen como fin específico la clase de Tecno-
logía. Esta situación es común en las institu-
ciones educativas del sector rural colombiano, 
generada por la falta de un modelo que permi-
ta integrar las TIC a la comunidad educativa 
(García-Amaya, Fernández-Morales & Duar-
te, 2017; García-Gracía, Arévalo-Duarte & 
Hernández-Suárez, 2019).
La Sede Peña Alta, se encuentra ubicada en 
una zona rural de difícil acceso del municipio 
de Pajarito. En ella se presentan dificultades 
para la implementación de las TIC en el aula, 
como: la carencia del servicio de energía, la fal-
ta de conectividad, incluso la falta de equipos 
de cómputo. Lo anterior ocasiona que los niños 
y niñas atendidos en esta sede, carezcan de las 
habilidades básicas en cuanto al manejo de dis-
positivos, equipos y herramientas tecnológicas, 
dado que la única instrucción que obtienen en 
este campo, la reciben en la escuela.
En otras palabras, la enseñanza de las cien-
cias naturales en la IETA, se realiza de forma 
tradicional, sin la implementación de las TIC, 
situación común a muchas instituciones rura-
les que operan bajo el modelo Escuela Nueva 
(Soto-Arango & Molina-Pacheco, 2018).
Resultados y discusión
La experiencia pedagógica
En la propuesta pedagógica se articula la fo-
tografía en el aula, por ser un recurso que brinda 
a los estudiantes una alfabetización visual en un 
mundo que es dominado por imágenes, en el que 
la educación ha privilegiado la formación oral y 
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escrita (Kattán, 2007; Calle-Alvarez, 2020). La 
implementación se realizó en las áreas de: cien-
cias naturales, tecnología, artística y ética, para 
lo que se establecieron actividades encamina-
das al aprendizaje de las ciencias naturales, con 
énfasis en los ecosistemas y biodiversidad. A 
continuación se describen los resultados de las 
actividades de aula.
Talleres de fotografía
El taller pedagógico se emplea como estra-
tegia didáctica para la construcción del conoci-
miento, logrando que los participantes aporten 
información de gran valor como insumo para 
la interpretación y el análisis (Valverde & Var-
gas, 2015). En este sentido, se realizó un taller 
orientado al aprendizaje del manejo de disposi-
tivos móviles y técnicas básicas de fotografía.
Inicialmente, se invitó a los estudiantes a 
conocer el manejo básico de los dispositivos 
móviles, con los cuales se tomaron las foto-
grafías. Los equipos empleados para el regis-
tro de biodiversidad fueron teléfonos celulares, 
dotados con cámara de buena resolución, con 
diferentes opciones de captura, lo cual permi-
tió obtener fotografías de calidad. En atención a 
que los estudiantes de la IE no contaban con los 
recursos suficientes para la adquisición de los 
dispositivos, estos fueron suministrados por la 
investigadora.
En el taller se dan algunos consejos sobre la 
manipulación de los equipos, teniendo en cuen-
ta la sujeción correcta del celular, agarrándolo 
con las dos manos, así como los pasos a seguir 
para iniciar la cámara y realizar las tomas foto-
gráficas. Luego, se tomaron fotografías dentro 
de la Sede escolar, actividad que permitió co-
rregir los errores relacionados con el manejo de 
los dispositivos.
Para la selección del material fotográfico a 
ser utilizado en el proyecto, se establecieron 
criterios basados en: el enfoque, la nitidez y 
el encuadre de las imágenes. En este contexto, 
los estudiantes verificaban que se cumpliera 
con los parámetros para la posible identifica-
ción de las especies. En la figura 2, se com-
paran las fotografías de una mariposa, tomada 
desde diferentes ángulos. En la primera captu-
ra (imagen de la izquierda), no se evidencian 
las características del organismo, por lo cual 
es difícil de identificar. En la segunda captura 
(imagen de la derecha), se muestran los rasgos 
característicos con los cuales se puede lograr 
el registro de la especie.
Figura 2. Comparación entre dos fotografías de una mariposa Princesa Roja (Anartia Amathea). 
Fuente: Autoría
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Luego, se adelantó el taller sobre cómo co-
nectar los celulares a un equipo de cómputo. 
El taller tuvo como objetivo fortalecer las ha-
bilidades de los estudiantes para trasladar las 
imágenes desde un celular hacia un computa-
dor, lo cual facilita la organización del registro 
de las especies para su clasificación. El taller 
inicia con la explicación de las alternativas de 
almacenamiento que poseen los celulares, así 
como los dispositivos y los pasos que se deben 
tener en cuenta para transferir la información al 
computador.
Enseguida, se seleccionaron las imágenes 
que cumplían con las características estable-
cidas para el registro de los seres vivos de la 
vereda. Estos parámetros se basaron en el taller 
de técnicas fotográficas realizado previamente, 
donde se estableció que el enfoque, la nitidez y 
el encuadre son fundamentales para la identifi-
cación de las especies. Así mismo, se organiza-
ron las carpetas según los hallazgos registrados, 
a saber: animal, planta, hongo, u otro.
Salidas de campo
En este proyecto, las salidas de campo pro-
movieron la necesidad de salir fuera del aula 
como parte fundamental en el proceso de ense-
ñanza (Aguilera-Morales, 2018). En este caso, 
el objetivo fue el reconocimiento del entorno de 
los estudiantes, a través del registro fotográfi-
co de las especies de su vereda. Se realizaron 
recorridos dos veces por semana, en zonas co-
nocidas por los estudiantes y en la sede escolar. 
Además, se contó con la autorización de los pa-
dres de familia, quienes en varias oportunida-
des acompañaron a los estudiantes en recorri-
dos a fincas vecinas.
Antes de la salida de campo: en clase de 
ciencias naturales, se trató el tema de los eco-
sistemas y su relación con el término biodiver-
sidad, donde los estudiantes reconocieron los 
seres y factores que los componen. Específica-
mente, se identifican los seres vivos e inertes, 
en el grado segundo, y los factores bióticos y 
abióticos, en el grado cuarto.
Durante la salida de campo: a medida que 
se avanza en el recorrido, se amplía la explica-
ción del tema de los ecosistemas. Asimismo, se 
pide a los estudiantes que observen las diferen-
tes plantas y animales a los que pueden foto-
grafiar y, sin lastimarlos o afectar su hábitat, se 
realiza la toma fotográfica.
Después de la salida de campo: el día si-
guiente a la salida, se verifica la información 
recolectada. En este caso, se efectúa el conteo 
de las fotografías y se hace su clasificación, la 
cual se realiza al traspasar las imágenes al com-
putador.
La actitud hacia las salidas de campo fue po-
sitiva, pues los estudiantes demostraron interés 
en el desarrollo de las actividades propuestas.
Plataforma para registro de biodiversidad
En la elección de la aplicación para la iden-
tificación de especies, se analizaron tres plata-
formas para el registro de la biodiversidad, a 
saber: Enciclovida, Biodiversidad virtual móvil 
e iNaturalist. En la tabla 1, se presenta el resul-
tado de comparar las 3 plataformas, en aspec-
tos como: facilidad de uso, interoperabilidad, 
actualizaciones, acceso libre y manejo offline. 
Este último criterio es muy relevante, teniendo 
en cuenta las dificultades para el acceso a inter-
net en la institución.
En la tabla 1 se evidencia que iNaturalist tie-
ne un puntaje superior al de las otras platafor-
mas, ya que su utilización es casi intuitiva, pues 
posee un menú desplegable que muestra todas 
las opciones disponibles en la plataforma. Ade-
más, iNaturalist funciona en: computadores, 
tabletas y teléfonos inteligentes, mientras que 
su página web permite ubicar geográficamente 
cada una de las observaciones realizadas. Los 
creadores realizan actualizaciones constantes de 
la plataforma, lo cual mejora la experiencia del 
usuario. El acceso es libre, de modo que cual-
quier persona que quiera contribuir, a través de 
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fotografías, al conocimiento de la biodiversidad 
presente en cualquier parte del planeta, lo pue-
de hacer. En cuanto al manejo offline, iNatura-
list permite registrar las observaciones, aunque 
estas no se realicen por completo; es decir, no 
se necesita una conexión a internet para subir 
las fotografías. Las observaciones se organizan 
por: fecha, ubicación geográfica y etiquetas que 
contienen el nombre científico de la especie que 
se muestra en la imagen (Horn et al., 2017).
Las fotografías tomadas en los talleres, per-
mitieron realizar un total de 166 observaciones 
en la plataforma iNaturalist, con las cuales se 
identificaron 99 especies, así: 77 de animales, 
15 de plantas, 7 de hongos y 5 observaciones 
sin resultado. En la identificación de los orga-
nismos participaron un total de 124 personas de 
la red, entre las cuales se encuentran conocedo-
res del tema y especialistas en diferentes áreas. 
En la figura 3, se evidencia el uso de iNa-
turalist para identificación de las especies de 
animales, plantas y otros organismos vivos. La 
facilidad de uso permitió que los estudiantes 
adquirieran habilidades en el manejo de esta 
herramienta tecnológica. El registro de especies 
puede ser consultado en el perfil de Inaturalist 
de la sede Peña Alta: (https://www.inaturalist.
org/observations/escuelapenalta).
Tabla 1. Comparativo entre plataformas de identificación de especies.
Ítems Enciclovida BV Móvil iNaturalist
Facilidad de uso 3/5 3/5 4/5
Interoperabilidad 4/5 3/5 5/5
Actualizaciones 4/5 2/5 5/5
Acceso libre 4/5 4/5 5/5
Manejo offline 2/5 2/5 4/5
Fuente: Elaboración propia
Figura 3. Registro de Observaciones en la plataforma iNaturalist.
Fuente: iNaturalist.org.
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La ilustración científica y socialización
Después de analizar las observaciones en la 
red iNaturalist, los estudiantes evidenciaron que 
el mayor registro de organismos vivos fue el de 
mariposas y polillas. En este caso, se tomaron las 
mariposas como referente para la iniciación de 
la ilustración científica. En la clase de artística, 
se explicaron técnicas de dibujo y de pintura en 
acrílico y óleo. Para ello se imprimieron fotogra-
fías de mariposas, que sirvieron de base para que 
los estudiantes dibujaran y luego pintaran el espé-
cimen, con las características que lo identifican. 
Igualmente, aprendieron su nombre científico, y 
en clase de ética se dialogó sobre el valor que tie-
nen las mariposas como agentes polinizadores.
La actividad final de la propuesta pedagógi-
ca, fue la socialización del trabajo realizado por 
los estudiantes en la sede central de la IE. En la 
figura 4, se presenta un póster titulado: Las Ma-
riposas de Peña Alta, en el que se exponen foto-
grafías y pinturas de las mariposas registradas . 
Para cada espécimen, se incluye: una ficha que 
lo identifica con su nombre científico, la técnica 
de ilustración empleada, junto con el nombre 
del autor de la obra. También se presenta una 
breve descripción sobre la importancia de las 
mariposas en los ecosistemas. 
Figura 4. Material elaborado por los estu-
diantes para la socialización. (Fuente: Autoría)
Discusión
La propuesta pedagógica implementada, 
promueve en los estudiantes de Escuela Nue-
va el logro de competencias científicas. Esto 
debido a que, al registrar, estudiar, clasificar 
y analizar la fauna y flora de la vereda, se rea-
lizó un proceso investigativo que condujo, no 
solo a la adquisición de conocimientos sobre 
biodiversidad, sino al desarrollo de una cultura 
enfocada hacia el cuidado de la naturaleza. Lo 
anterior es consistente con Alvarado-Hidalgo 
y Zhizhpon Quituisaca (2019), quienes desta-
can la importancia que tienen los procesos de 
experimentación en el aula a temprana edad, 
dado que la curiosidad propia de la etapa in-
fantil, impulsa a los estudiantes a formular 
preguntas al iniciarlos en los proyectos inves-
tigativos en la escuela.
El trabajo integrado de cuatro áreas funda-
mentales del currículo, permitió dinamizar la 
enseñanza de las Ciencias Naturales en el mo-
delo Escuela Nueva. Esto ya que se trabajó una 
temática integradora, que permitió desarrollar 
habilidades, conocimientos, destrezas y valo-
res, relacionados con: el uso de la tecnología, la 
expresión artística y una actitud positiva fren-
te al cuidado del medio ambiente. Es decir, al 
abordar el tema de los ecosistemas y la biodi-
versidad desde diferentes perspectivas, se logró 
un aprendizaje más profundo y permanente en 
los estudiantes. Lo anterior es coherente con 
Arango-Martínez, Sanabria-Totaitive y Buitra-
go-Hernández (2019), quienes afirman que la 
enseñanza de las ciencias debe verse transver-
salmente, donde asignaturas como matemáti-
cas, lenguaje, sociales y arte pueden aplicarse 
en los procesos pedagógicos de acuerdo al con-
texto y diversidad de los estudiantes.
Al implementar la fotografía como estrate-
gia pedagógica, esta se constituye en un recurso 
educativo porque es una forma de ver el mundo 
a través de un lente, siendo la imágen el lengua-
je que mueve a la sociedad (Hurtado-Cortés, 
2015). Sin embargo, para que la fotografía sea 
un recurso que facilite el aprendizaje en los es-
tudiantes, debe existir una planeación para su 
implementación. En otras palabras, la introduc-
ción de un recurso didáctico al aula, debe obe-
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decer a razones pedagógicas, didácticas y me-
todológicas que justifiquen su implementación, 
independientemente del área del conocimiento 
(Alvis-Puentes, Aldana-Bermúdez & Caicedo-
Zambrano, 2019; Ñáñez-Rodríguez, Solano-
Guerrero & Bernal-Castillo, 2019; Fernández-
Guerrero & González-Ferro, 2017).
En el método Escuela Nueva, existe un ins-
trumento pedagógico que sirve para que los es-
tudiantes, la familia y la comunidad interactúen 
con la escuela: el cuaderno viajero. Este permi-
te registrar sucesos y experiencias, a través de: 
textos, dibujos, fotografías y cualquier material 
que brinde información sobre el entorno del es-
tudiante (León-Acosta, Paéz-Guío & Sotoma-
yor, 2015). La presente investigación moderni-
za ese instrumento y propone el uso del celular 
viajero, donde los estudiantes no sólo pueden 
registrar seres vivos, sino también experiencias 
de su vida cotidiana.
La implementación del celular viajero como 
instrumento pedagógico, permitió a los estu-
diantes ampliar la visión que poseían sobre el 
uso de este dispositivo, que en su experiencia 
no se utilizaba con fines educativos, pues sólo 
se empleaba para ingresar a redes sociales. 
Asimismo, los estudiantes notaron que ellos 
pueden crear contenidos (fotografías), para su-
birlos a la red, algo que no creían posible. Por 
ello, Rodríguez-Mendieta & Saavedra-Bautista 
(2018), sostienen que en el modelo de aprendi-
zaje Escuela Nueva, se debe generar un cam-
bio en la aplicación de métodos, recursos e 
implementación de herramientas de enseñanza 
mediadas por TIC, posibilitando que las comu-
nidades rurales se vinculen a los procesos de 
alfabetización digital. 
Conclusiones
El uso de la fotografía como estrategia peda-
gógica, fortaleció el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes en el área de ciencias naturales. 
Esto se evidencia en que se promovió la adqui-
sición de conocimientos sobre ecosistemas y 
biodiversidad de una manera diferente a la me-
morización de los conceptos, se mejoraron las 
actitudes de los niños y se promovió la autono-
mía y responsabilidad hacia el desarrollo de las 
actividades escolares. Lo anterior es relevante en 
la metodología Escuela Nueva, puesto que uno 
de sus objetivos es que los niños y niñas avancen 
académicamente, de acuerdo a sus capacidades.
La articulación de contenidos de diferentes 
asignaturas, permitió consolidar la estrategia 
pedagógica centrada en la fotografía. En este 
caso, los estudiantes adquirieron competencias 
relacionadas con: la conservación de la natu-
raleza, uso de las TIC, ilustración científica y 
pensamiento crítico frente a la biodiversidad de 
su entorno.
La implementación de las TIC en el aula 
promovió la participación de: los estudiantes, 
la familia y la comunidad, a través de las acti-
vidades planteadas en el proyecto, siendo esta 
integración una de las características del modelo 
Escuela Nueva. Igualmente, cabe destacar que, 
gracias al uso de las TIC, los niños: desarrollaron 
habilidades en el manejo de dispositivos móviles 
y equipos de cómputo, adquirieron una visión di-
ferente sobre el uso de internet para la búsqueda 
y reconocimiento de especies de animales, y ad-
quirieron una opinión crítica respecto a las acti-
vidades del hombre que afectan la biodiversidad.
La metodología empleada en la propuesta pe-
dagógica aquí descrita, puede aplicarse no solo 
en ciencias naturales, sino en cada una de las 
asignaturas propias del currículo escolar. En este 
sentido, se debe planear un objetivo de aprendi-
zaje y en torno a él, articular las demás áreas y 
actividades para que el conocimiento adquirido 
por el estudiante realmente sea significativo.
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